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Toukokuu on tullut  
Vapun tienoilla lehdet puhkesivat koivuihin ja vihreys tunki esiin mustan 
mullan alta. Keltainen toukokuu saapui tuoden kesän mukanaan. 
Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan uudet jäsenet esittäytyvät tässä 
numerossa. Kirjastoissa on kiinnostavaa tuntea toimikunnan jäsenten ajatuksia 
ja tavoitteita, kun työ on lähdössä käyntiin. Edellinen toimikunta oli valmis 
tekemään paljon työtä yhdessä ja sai myös aikaan. Toivon ja uskon, että 
nykyinen toimikunta on kiinnostunut jatkamaan sen suuren työn pohjalta, jota 
edeltävinä vuosina on tehty.  
Kirjastoissa tehdään monipuolisesti kokoelma- ja muuttotöitä. Kirjoituksista 
henkivät kiireisen kevätsiivouksen kaltaiset tunnot. Vastapainoksi voi lukea 
Esko Rahikaisen rauhoittavan Portti-runon. 
Tervetuloa kesäkuun alussa työn keskeltä perinteiseen yhteiseen tapaamiseen 
ja salsaamaan ! Tänä vuonna järjestelyistä vastaa kirjastojen 
työhyvinvointiryhmä. 
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